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mació pública per un període de vint dies,
perquè qui es consideri interessat pugui for-
mular les al·legacions adients.
L'expedient es troba als Serveis Tècnics
esmentats (Avda. Diagonal, 230 segon).
Barcelona, 10 de desembre de 2009.
La Secretària delegada (P.D. 08/11/1999),





Des dels Serveis Tècnics del Sector d'Ur-
banisme i Infraestructures es segueix expe-
dient, incoat per Teatre Nacional de Catalun-
ya, S.A. per a la concessió de llicència
ambiental per l'exercici de l'activitat de
representació d'obres teatrals, espectacles i
activitats culturals en el local situat a Pl Arts
1, (Exp. 00-2009-0136).
D'acord amb el que estableix l'article 50
de l'Ordenança Municipal d'Activitats i d'In-
tervenció Integral de la Administració
Ambiental de Barcelona, se sotmet, la
sol·licitud i documentació aportada, a infor-
mació pública per un període de vint dies,
perquè qui es consideri interessat pugui for-
mular les al·legacions adients.
L'expedient es troba als Serveis Tècnics
esmentats (Av. Diagonal, 230 segon).
Barcelona, 10 de desembre de 2009.
La Secretària delegada (P.D. 08/11/1999),





Des dels Serveis Tècnics del Sector d'Ur-
banisme i Infraestructures es segueix expe-
dient, incoat per Asociacion Hosteleria Arual,
S.L. per a la concessió de llicència ambiental
per l'exercici de l'activitat de bar musical
amb reservats per a serveis de prestació
sexuals en el local situat a C Aribau 64, (Exp.
00-2009-0111).
D'acord amb el que estableix l'article 50
de l'Ordenança Municipal d'Activitats i d'In-
tervenció Integral de la Administració
Ambiental de Barcelona, se sotmet, la
sol·licitud i documentació aportada, a infor-
mació pública per un període de vint dies,
perquè qui es consideri interessat pugui for-
mular les al·legacions adients.
L'expedient es troba als Serveis Tècnics
esmentats (Av. Diagonal, 230 segon).
Barcelona, 11 de desembre de 2009.
La Secretària delegada (P.D. 08/11/1999),





Des dels Serveis Tècnics del Sector d'Ur-
banisme i Infraestructures es segueix expe-
dient, incoat per Bernardino
Rodriguez*Rodriguez per a la concessió de
llicència ambiental per l'exercici de l'activitat
de bar musical amb reservats per a serveis
sexuals en el local situat a Av Sarria 25 B,
(Exp. 00-2009-0115).
D'acord amb el que estableix l'article 50
de l'Ordenança Municipal d'Activitats i d'In-
tervenció Integral de la Administració
Ambiental de Barcelona, se sotmet, la
sol·licitud i documentació aportada, a infor-
mació pública per un període de vint dies,
perquè qui es consideri interessat pugui for-
mular les al·legacions adients.
L'expedient es troba als Serveis Tècnics
esmentats (Avda. Diagonal, 230 segon).
Barcelona, 11 de desembre de 2009.
La Secretària delegada (P.D. 08/11/1999),





Des dels Serveis Tècnics del Sector d'Ur-
banisme i Infraestructures es segueix expe-
dient, incoat per Vodafone España S.A. per a
la concessió de llicència ambiental per l'e-
xercici de l'activitat de estació base de telefo-
nia mòbil GSM/DCS/UMTS en el local situat
a C Industria 208, (Exp. 00-2009-0133).
D'acord amb el que estableix l'article 50
de l'Ordenança Municipal d'Activitats i d'In-
tervenció Integral de la Administració
Ambiental de Barcelona, se sotmet, la
sol·licitud i documentació aportada, a infor-
mació pública per un període de vint dies,
perquè qui es consideri interessat pugui for-
mular les al·legacions adients.
L'expedient es troba als Serveis Tècnics
esmentats (Av. Diagonal, 230 segon).
Barcelona, 10 de desembre de 2009.
La Secretària delegada (P.D. 08/11/1999),





Des dels Serveis Tècnics del Sector d'Ur-
banisme i Infraestructures es segueix expe-
dient, incoat per Xfera Móviles S.A. per a la
concessió de llicència ambiental per l'exerci-
ci de l'activitat de estació base de telefonia
mòbil UMTS en el local situat a C Sant Adrià
36-38, (Exp. 00-2009-0132).
D'acord amb el que estableix l'article 50
de l'Ordenança Municipal d'Activitats i d'In-
tervenció Integral de la Administració
Ambiental de Barcelona, se sotmet, la
sol·licitud i documentació aportada, a infor-
mació pública per un període de vint dies,
perquè qui es consideri interessat pugui for-
mular les al·legacions adients.
L'expedient es troba als Serveis Tècnics
esmentats (Av. Diagonal, 230 segon).
Barcelona,10 de desembre de 2009.
La Secretària delegada (P.D. 08/11/1999),





En compliment del que determina l'article
138 de la Llei de Contractes del Sector Públic
(LCSP), es fa pública l'adjudicació definitiva
del contracte següent:
* La gestió dels habitatges amb serveis per
a gent gran "Gran Via", a Fundació Salut i
Comunitat, amb CIF núm. G-61878831, per
un import total de 151.591,64 EUR, IVA
exempt, adjudicat mitjançant procediment
obert d'acord amb els articles 122.2 i 141 i ss
de la LCSP, aprovat per decret d'Alcaldia en
data 14 de setembre de 2009 (exp. 200110
contracte 09003574).
Barcelona, 14 de desembre de 2009.





El Plenari del Consell Municipal, en sessió
del dia 27-11-2009, ha aprovat el text del
Reglament regulador de les condicions
d'accés i d'ús dels mitjans de comunicació i
informació de titularitat municipal pels regi-
dors i grups municipals, en els termes que es
reprodueixen a continuació:
REGLAMENT REGULADOR DE LES CONDICIONS
D'ACCÉS I D'ÚS DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ I
INFORMACIÓ DE TITULARITAT MUNICIPAL PELS
REGIDORS/RES I GRUPS MUNICIPALS.
Exposició de motius
La Constitució espanyola consagra l'Estat
democràtic i el pluralisme polític (article 1.1),
la promoció pels poders públics de la igualtat
real i efectiva dels grups (article 9.2), la
garantia per llei de l'accés als mitjans de
comunicació públics dels "grups polítics sig-
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nificatius" (article 20.3) i el dret fonamental
de participació, en el seu vessant de dret
d'accés (i d'exercici) als càrrecs públics (arti-
cle 23.2). També l'Estatut d'Autonomia de
Catalunya estableix que els poders públics
han de promoure les condicions per assolir la
igualtat real dels grups i el principi de plura-
lisme (art. 4), i els drets de participació políti-
ca i ciutadana i a una informació plural (arts.
29 i 43), així com l'obligació dels poders
públics de promoure les condicions per
garantir aquest pluralisme polític en els mit-
jans de comunicació (art. 52.1).
Dins d'aquest marc constitucional i estatu-
tari, i de conformitat amb la legalitat prevista
a l'article 170.2 del Reial Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril (text refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya), el
ple de l'Ajuntament de Barcelona "ha de
garantir la participació dels regidors i dels
grups municipals en els òrgans d'informació i
difusió municipal, com ara la televisió local,
les emissores de ràdio municipals i les publi-
cacions i butlletins editats per l'ajuntament".
Per a fer efectiu aquest mandat legal, el
mateix precepte estableix que el ple de l'A-
juntament ha d'aprovar "un reglament que
reguli les condicions d'accés i d'ús d'aquests
mitjans pels regidors i els grups municipals
constituïts al si de la corporació". En definiti-
va, aquest 170.2 del Decret Legislatiu
2/2003, d'una banda, recull una garantia de
participació dels regidors/res i dels grups
polítics en els mitjans de comunicació de
titularitat municipal, i, d'altra, estableix que
l'accés i l'ús a aquests mitjans per part dels
regidors/res i grups polítics es regularà per
Reglament municipal.
Aquest mandat és el que ve a donar com-
pliment el present Reglament. No es tracta,
per tant, de regular del dret dels ciutadans a
accedir i participar a aquests mitjans, doncs
en aquest àmbit concret, les normes regula-
dores de la participació ciutadana, aprovades
pel Consell Municipal el 22 de novembre de
2002, ja regulen de forma exhaustiva la parti-
cipació dels ciutadans i entitats sense ànim
de lucre mitjançant les tecnologies de la
informació i la comunicació electròniques. Es
tracta, estrictament, de regular les condicions
amb les quals s'ha de complir aquell accés i
ús en els òrgans de d'informació difusió
municipal pels part dels regidors/res i grups
municipals.
Aquest Reglament s'estructura en tres capí-
tols. El Capítol Primer, titulat "disposicions
generals", estableix l'objecte, l'àmbit d'apli-
cació i el reconeixement i garantia del dret
d'accés i ús als mitjans. El Capítol Segon
recull les condicions generals del seu exerci-
ci pel que fa, per exemple, i entre d'altres
qüestions, a la reserva d'espai, al contingut
de la informació, a la responsabilitat, i als
principis informadors de l'accés i ús als mit-
jans. I, finalment, el Capítol Tercer recull les
disposicions específiques aplicables a deter-
minats mitjans d'informació i comunicació
municipals, com són el butlletí general d'in-
formació municipal, la web de l'Ajuntament,
i el servei públic de televisió local. El Regla-
ment es tanca amb una disposició addicional
en la qual es fa una remissió específica a la
legislació en matèria de règim electoral gene-
ral, de publicitat institucional i de mitjans
audiovisuals per tot allò que no es refereixi
estrictament a l'objecte del propi Reglament
 i una disposició final  en la qual s'esta-
bleix l'entrada en vigor de la normativa que
s'aprova.
CAPÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS.
Article 1. Objecte.
És objecte d'aquest Reglament el reconei-
xement i la regulació del dret d'accés i d'ús
dels mitjans de comunicació i informació de
titularitat pública municipal per part dels
regidors/res i grups polítics municipals.
Article 2. Àmbit d'aplicació.
1. Les previsions d'aquest Reglament són
d'aplicació als supòsits en els quals un/a regi-
dor/a o grup polític municipal pretengui
accedir o fer ús d'espais en un mitjà de
comunicació o d'informació de titularitat
municipal.
2. Als efectes d'aquest Reglament, s'entén
per mitjà de comunicació o d'informació:
a) Les publicacions periòdiques editades
en suport paper o en suport electrònic pels
òrgans de l'Ajuntament, d'àmbit de ciutat i
de difusió universal per a tots els ciutadans
de Barcelona, independentment que es distri-
bueixin conjuntament amb les d'àmbit de
ciutat, així com aquelles d'àmbit de districte i
de barri
b) El servei públic de televisió local de
Barcelona.
c) El portal www.bcn.cat de l'Ajuntament
de Barcelona.
3. Resten exclosos de l'àmbit d'aplicació
d'aquest Reglament, els suports informatius
següents:
a) Els taulers d'anuncis i d'edictes i altres
publicacions com la Gaseta Municipal i la
resta de Diaris oficials.
b) Els fulletons de difusió institucional i
altres publicacions destinades a donar infor-
mació d'actes, esdeveniments o actuacions
concretes, i a facilitar la prestació de serveis i
la gestió o informació d'equipaments o espais
públics de la ciutat, o altres anàlegs.
c) Les publicacions de gestió de caràcter
intern destinades als serveis municipals i/o
als seus empleats.
d) Les publicacions de tipus eminentment
tècnic o estadístic i les de caràcter sectorial o
destinades a públics especialitzats.
Article 3. Reconeixement del dret.
1. Es reconeix el dret dels regidors/res i
grups municipals a accedir als mitjans de
comunicació o informació de titularitat muni-
cipal descrits a l'article 2 d'aquest Regla-
ment, en els termes establerts en el mateix.
2. L'exercici d'aquest dret es garanteix mit-
jançant el procediment previst a l'article 4 i
s'inspira en els principis establerts en l'article
6 d'aquest mateix Reglament.
CAPÍTOL SEGON. CONDICIONS D'ACCÉS I D'ÚS DELS
MITJANS DE COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ
MUNICIPALS PELS REGIDORS/RES I ELS GRUPS
MUNICIPALS.
Article 4. Condicions d'accés i d'ús.
1. El dret d'accés als mitjans de comunica-
ció i informació de titularitat municipal es
concreta en una reserva d'espai per tal que
els grups polítics municipals puguin exposar
les seves opinions i expressar llurs punts de
vista en relació a assumptes d'interès públic
municipal.
2. La gestió de l'espai, quantificat en
temps o en espai físic, es realitzarà i s'assig-
narà pel director/a o responsable del mitjà de
comunicació o informació de titularitat muni-
cipal, a partir dels criteris prèviament esta-
blerts mitjançant acord de la Junta de Porta-
veus.
3. La participació dels grups municipals o
regidors/res als mitjans de titularitat munici-
pal haurà de mantenir els criteris d'ordre
estètic o de disseny prefixats pel responsable
del mitjà, el qual també fixarà els terminis
per a la presentació de la informació a publi-
car.
4. La informació difosa pels grups polítics
o regidors/res als mitjans municipals s'ha de
referir exclusivament a assumptes d'interès
públic municipal.
5. En cap cas els espais reservats es podran
destinar a propaganda electoral o a la petició
de vot dels partits o coalicions electorals.
Tampoc s'hi podran incloure anuncis publici-
taris.
Article 5. Responsabilitat pels continguts
1. Correspon als grups municipals i regi-
dors/res elaborar la informació a incloure en
els espais reservats i assumir la responsabili-
tat pel seu contingut, amb total indemnitat de
l'Ajuntament i del director/a o responsable
del mitjà.
2. Les informacions hauran de basar-se en
el respecte mutu, s'evitarà, en la mesura del
possible, la confrontació personal i caldrà
mantenir unes normes bàsiques de conducta
i de cortesia pública.
Article 6. Principis informadors de les
condicions d'accés i d'ús.
Els principis que informaran el repartiment
de temps o espais en els diferents mitjans de
comunicació o informació per part del direc-
tor/a o responsable, son els següents:
a) Preferència. En cas de coincidència
temporal es dóna preferència a les opinions i
informacions expressades pels grups polítics
municipals respecte a les dels regidors/res
dels mateixos.
b) Accés igual. La distribució de temps i
espais en els diferents mitjans es durà a
terme, atenent al principi d'igualtat d'accés
de cada grup municipal i d'acord als criteris
de gestió de l'espai prèviament establerts mit-
jançant acord de la Junta de Portaveus.
CAPÍTOL TERCER: DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES
Art. 7. Reserva d'espai al butlletí general
d'informació municipal, als butlletins dels
districtes i a les publicacions dels barris.
En el butlletí general d'informació munici-
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pal, els butlletins dels districte, i altres butlle-
tins anàlegs d'àmbit de barri que es puguin
publicar, es reservarà un espai com a mínim
equivalent a un full DIN A4, que es distri-
buirà equitativament entre els grups polítics.
En cas que, en funció del disseny de la publi-
cació, la reserva hagi de ser d'una mida dife-
rent, s'aplicaran en qualsevol cas els princi-
pis informadors descrits a l'article anterior.
Art. 8. Reserva d'espai al web de
l'Ajuntament de Barcelona
La reserva d'espai a què es refereix l'art. 4
d'aquest reglament es concretarà en l'existèn-
cia d'un espai al web de l'Ajuntament de
Barcelona dedicat a la informació dels grups
municipals i amb accés directe des de la
pàgina d'inici www.bcn.cat, on aquests
podran expressar la seva opinió sobre
assumptes d'interès públic municipal. Aquest
espai, que serà igual per a cada grup polític,
s'actualitzarà segons el criteri de cadascun
dels grups municipals.
Article 9. Servei públic de televisió local de
Barcelona.
L'accés a aquest mitjà es regeix pel seu
reglament d'organització i funcionament,
aprovat pel Consell Municipal en data 30 de
maig de 2008, i, en particular, en els termes
que es deriven de la missió de servei públic
número 7, recollida en el seu article 6.1, així
com en el Contracte-Programa corresponent.
Disposició addicional: Remissió normativa.
En tot allò que afecti els mitjans de comu-
nicació i informació de titularitat municipal,
però que es refereixi a aspectes estrictament
diferents a les condicions d'accés i d'ús per
part dels regidors/res i grups municipals, s'es-
tarà a allò previst a la normativa aplicable en
cada cas, i, de manera específica, a la legisla-
ció relativa al règim electoral general, a la
publicitat institucional, i als mitjans audiovi-
suals.
Disposició final. Entrada en vigor.
El present reglament entrarà en vigor un
cop hagi estat completament publicat en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i hagi trans-
corregut el termini de 15 dies hàbils a què fa
referència l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, de bases del règim local.
Barcelona, 14 de desembre de 2009.






La Comissió d'Urbanisme, Infraestructures
i Habitatge, en sessió celebrada el 19 de
novembre de 2009, ha adoptat el següent
acord:
Aprovar inicialment, de conformitat amb
l'article 66.3 de la Carta Municipal de Barce-
lona, la Modificació del Pla general metropo-
lità per a la creació de sistemes a les
parcel·les del carrer de Teodoro Roviralta,
núms. 1-3, i de l'avinguda del Tibidabo,
núms. 17-19, i ordenació del nou equipa-
ment del carrer de Teodoro Roviralta, núms.
1-3, promoguda per Mútua Universal-Muge-
nat; i exposar-la al públic pel termini d'un
mes.
El document restarà exposat al públic en el
Departament d'Informació i Documentació
del Sector d'Urbanisme i Infraestructures (Av.
Diagonal, núm. 230, planta segona. Horari
d'atenció al públic: de dilluns a dijous de
9.00 a 13.30 h., i de 16.00 a 17:00 h., i
divendres de 9.00 a 13.30 h.)
Dins el termini esmentat, que començarà a
comptar a partir de l'última de les dues publi-
cacions obligatòries (en el BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA de Barcelona o en un dels diaris
de més divulgació), podeu examinar-lo i pre-
sentar les al·legacions que considereu perti-
nents.
Barcelona, 10 de desembre de 2009.








a) Organisme: Institut Municipal d'Educa-
ció de Barcelona (IMEB), organisme autònom
de l'Ajuntament de Barcelona
b) Dependència que tramita l'expedient:
Direcció de Recursos i Serveis Generals
c) Expedient número: 10/10
2. Objecte del contracte:
a) Tipificació: subministrament
b) Objecte: subscripció, per a les escoles
de la ciutat, d'una publicació tipus premsa
diària d'informació general en llengua catala-
na i de 8 números d'una publicació adreçada
als alumnes
c) Lloc d'execució: Municipi de Barcelona
d) Termini d'execució: un any
3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
4. Pressupost màxim de licitació:
160.369,29 (IVA inclòs)
5. Garanties:
Definitiva: 5 per 100 de l'import de l'adju-
dicació (IVA exclòs)
6. Obtenció de documentació i informació:
a) Al "perfil de contractant" de l'Ajunta-
ment de Barcelona: www.bcn.cat
b) Al Servei Jurídic de l'Institut Municipal
d'Educació de Barcelona, Plaça d'Espanya, 5,
planta 5a., porta 5, 08014 Barcelona, telèfon:
93-402.36.47, Fax 93-402.36.50, horari: de
dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.
7. Requisits específics del contractista:
Tenir un volum anual de negoci com a
mínim igual o superior a 300.000 EUR
Tenir una mitjana diària de subministra-
ments de diaris superior a 20.000 exemplars
8. Criteris de valoració de les ofertes:
Els criteris que serviran de base per a l'ad-
judicació del contracte seran els següents:
Puntuació total dels criteris: 9 punts:
1.- Per l'oferta econòmica: fins a 5 punts
2.- per les millores presentades en relació
als mínims exigits en els plecs, fins a 4 punts.
La valoració d'aquests criteris es farà d'a-
cord amb el desglòs i la ponderació que
consta a la clàusula 9ª del plec de clàusules
administratives particulars.
9. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de
participació:
a) Data límit de presentació: 15 dies natu-
rals a comptar des del següent al de la publi-
cació de l'últim anunci oficial en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA o en el perfil de con-
tractant. Hora límit de presentació: 12:00
hores
b) Documentació a presentar: la que exi-
geix el plec de clàusules administratives par-
ticulars.
c) Lloc de presentació:
IMEB. Servei Jurídic
Plaça d'Espanya, 5, planta 5a., porta 5a
08014 - Barcelona
Horari: de dilluns a divendres de 9h, a 14
h.
10. Obertura de proposicions:
IMEB
Plaça d'Espanya, 5, planta 5a., porta 8a.
Data: Es comunicarà oportunament als
licitadors
11. Despeses de l'anunci:
L'import del present anunci anirà a càrrec
de l'adjudicatari i no serà superior a sis-cents
EUR (600,00 EUR).
Barcelona, 14 de desembre de 2009.





El Ple de l'Ajuntament de Cardedeu, a la
sessió del dia 3 de desembre de 2009, va
aprovar definitivament la imposició i ordena-
ció de contribucions especials de les obres
d'urbanització del carrer Pirineus, Tres
Torres, Joan XXIII i Casas i Amigó, entre el
passeig dels Dominics i l'avinguda de Vila-
major, pel que es fa públic el text íntegre de
l'esmentat acord:
«Atès que el Ple de l'Ajuntament, a la ses-
sió celebrada el dia 25 de juny de 2009 va
aprovar amb caràcter provisional la imposi-
ció i ordenació de contribucions especials
per la realització de les obres d'urbanització
del carrer Pirineus, Tres Torres, Joan XXIII i
